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Abstract:
Introduction: Traditional medicine is the sum total of the knowledge about alternative medicine treatments and interventions which believe to the temperament. Studies shown that each of the humours are naturally certain influence on appetite. Also changes in the quality and quantity of temperament can cause changes in the energy and calories. Although the increasing tendency to use traditional medicine, few studies in the field of health knowledge to carry out nutritional advice, nutrition and sleep in lifestyle check is done. The aim of this study was to evaluate the correlation between temperament with nutrition status, sleep duration, and  
Material & Methods: This cross sectional study has been performed on 300 patients referred to specialist clinics Temperament, Tehran, Iran (2015). The data was analyzed with SPSS version 16 using chi-square tests, T-tests, ANOVA, logistic regression and Spearman correlation.
Findings: Temperament including: temperament (2.3%), moisture temperament (44%), cold chord temperament (14.3%), temperament worm and dry (27.7%), temperament col and dry (11.7%). In the present study significant differences weren’t observed between temperament and BMI (p=0.2). Average hours of sleep were more in the temperament warm. Also there isn’t asignificant correlation between temperament and calorie intake (p= 0.9) and according to the highest average calorie intake bowel cold and dry temperament and lowest average calorie intake is moderate in temperament.
Results: According to the findings, we can conclude that in view of the temperament can be an influential factor for improving the quality of life and proper nutrition.  But a prerequisite for this is that training should be given to individuals in the field of health and nutrition, to each person according to their temperaments have proper nutrition which seeks to improve the quality of sleep and generally to improve the qualityof  life of the people.









بررسی مزاج و همبستگی آن با وضعیت تغذیه، ساعات خواب، نمایه توده بدن در مراجعین به کلینیک مزاج تهران 1394
چکیده:
زمینه و هدف: طب سنتی یا مکمل، عبارت است از درمان ها و مداخلات پزشکی جایگزین که در آن به مزاج‌ها و خلط‌های چهارگانه باور دارند. مطالعات نشان داده اند که هریک از اخلاط (مزاج) طبیعی تاثیر خاصی بر اشتها دارند و هر تغییری در کمیت و کیفیت اخلاط می تواند موجب تغییر در کسب انرژی و کالری دریافتی و مصرف آن شود. با توجه به افزایش گرایش به استفاده از طب سنتی، اهمیت  شناخت مزاج  برای انجام توصیه های تغذیه ای، وضعیت تغذیه و خواب در بررسی شیوه زندگی، روند روبه تزاید چاقی و مطالعات کمی که در این زمینه انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی مزاج و همبستگی آن با وضعیت تغذیه، ساعات خواب، نمایه توده بدن در مراجعین به کیلینیک مزاج تهران  می باشد.
روش​: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی، به روش مصاحبه، مشاهده در کلینیک مزاج انجام شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه و تن سنجی توسط مجری جمع آوری شد. ابزار سنجش مزاج، پرسشنامه ای محقق ساخته روا و پایا بود. با توجه به هدف، و ویژگی های مطالعه، تعداد 300 نفر از مراجعین به کلینیک تخصصی مزاج- تهران / بهار و تابستان 1394 وارد مطالعه شدند. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار SPSS ویرایش 16 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش داده های کمّی از ازمونهای اماری کای دو ،تی تست، انووا، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن بر اساس نوع متغیر و با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 0.05 استفاده شد.
یافته ​ها:  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی هر کدام از مزاج ها شامل 7 نفر (3/2 ٪) مزاج معتدل،  132 نفر (44 ٪) مزاج گرم وتر، 43 نفر (3/14 ٪) مزاج سرد وتر،  83 نفر(7/27 ٪) مزاج گرم وخشک و 35 نفر (7/11 ٪) مزاج سرد وخشک می باشد. بین مزاج و BMI  ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود (p=0.2). بین میانگین ساعات خواب درشب عادی وتعطیل با نوع مزاج ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p=0.2) و در مزاج گرم و تر میانگین ساعت خواب بیشتر بود. همچنین بین مزاج و کالری دریافتی ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود (p=0.9) و با توجه به این که بیشترین میانگین کالری دریافتی در مزاج سرد و خشک و کمترین میانگین کالری دریافتی در مزاج معتدل می باشد.
نتیجه​ گیری:  باتوجّه به یافته های تحقیق حاضر می​ توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن مزاج می تواند عامل موثری بر بهبود بخشیدن کیفیت زندگی و تغذیه صحیح باشد. اما لازمه این امر این است که آموزش لازم به افراد در زمینه مزاج وتغذیه داده شود تاهر فرد متناسب با مزاج خود تغذیه صحیح داشته باشد که به دنبال آن بهبود و کیفیت در خواب افراد و به طور کلی منجر به بهبود کیفیت زندگی فرد می شود.
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